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Una biblioteca orientada al 
usuario: Biblioteca Pública 
Municipal de Mérida 
* MAGDALENA ORTIZ MACiAS y MI ANGELES SERRANO CABALLERO 
L a Biblioteca Pública nace en el año 1947 Y como era común en esa época se esta­blece más como un lugar de 
lectura, de conservación y mante­
nimiento del fondo documental, 
que como un lugar de préstamo o 
un centro formativo y lúdico. 
Posteriormente, toda la filosofía 
del concepto va cambiando y 
empezamos a vivir una serie de 
cambios sociales y culturales que 
se plasman directamente en el 
funcionamiento de las bibliotecas. 
Es el paso de la Biblioteca orien­
tada al libro hacia la Biblioteca 
orientada al usuario. 
Desde nuestra incorporación en 
1988 a la biblioteca de Mérida 
creímos que esta tenía que ser 
nuestra filosofía: la biblioteca 
debía integrarse activamente en la 
ciudad y trabajar con colectivos 
sociales y culturales de todo tipo, 
y con esta intención se iniciaron 
actividades culturales, certáme­
nes, recitales poéticos, talleres, 
publicaciones literarias. etcétera, 
tendentes a conseguir este objeti­
vo. Este proceso de cambio. no 
obstante, ha estado ralentizado 
en algunas ocasiones por plantea­
mientos equivocados como era el 
carácter puntual de estas activi­
dades que aminoraba el efecto 
integrador y dinamizador que 
nosotros pretendíamos llevar a 
cabo. Era necesario modificar la 
estrategia de la actuación: tenía­
mos que analizar. programar y 
evaluar más y mejor nuestras 
actuaciones. Las actividades 
tenían que abandonar su carácter 
puntual y adoptar una línea de 
continuidad más global dentro de 
un contexto de análisis de actua­
ción y de un estudio previo de la 
colectividad. de sus necesidades, 
de sus preferencias y carencias. 
Esto suponía incluir en nuestros 
planteamientos 
el concepto de 
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Bibliotecario. 
e n t e n d i d o  
como un proce­
so permanente. 
como una filo­
sofía que cubre 
todos los cam­
pos de actua­
ción: organiza­
ción del fondo. 
c o l e c c i ó n  
bibliográfica . .. 
nuevas tecnolo-
gías. edificio, equipamiento técni­
co, personal, etcétera. 
Todo este nuevo planteamiento, 
esta nueva tendencia, ha sido una 
labor lenta y dificultosa. que ha 
conllevado. sin duda una revisión 
de los planteamientos tradiciona­
les y un análisis profundo de la 
realidad de nuestro biblioteca: 
análisis de los objetivos. de los 
usuarios reales y potenciales. de 
los servicios que ofrecemos y de lo 
que podemos ofrecer. de la renta­
bilidad o no de dichos servicios, 
etcétera. 
A reforzar estas nuevas Ideas nos 
ayudó la incorporación de la 
biblioteca a la naciente Asociación 
de Bibliotecarios. Archiveros. 
Documentalistas y Museólogos 
Extremeños (ABADMEX) y a sus 
comisiones de trabajo. así como la 
participación en el Programa de 
Análisis de Bibliotecas (PABI. 
Estos colectivos profesionales 
también apoyaban y fomentaban 
esta nueva línea de trabajo. Fue 
así como poco a poco nos dimos 
cuenta de que el cambio de la 
biblioteca orientada al libro a la 
biblioteca orientada al usuario, 
era un hecho y que este proceso 
había madurado poco a poco. con 
cambios sencillos que han trans-
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formado paulatinamente el fun­
cionamiento global y diario del 
centro. 
Sirvan como ejemplo las siguien­
tes pautas: 
- Aumento del número de docu­
mentos en préstamo. 
- Creación del fondo de videoteca. 
- Préstamo de revistas y vídeos. 
- Revisión y actualización del 
fondo bibliográfico. con el consi­
guiente y muy necesario expurgo. 
- Se empieza a abrir al usuario el 
fondo documental que hasta ese 
momento era de acceso restrtngi­
do. y el usuario llegaba al présta­
mo de libros mediante los catálo­
gos y solicitud por escrito. 
- Se traslada la Hemeroteca a un 
lugar más espacioso y cómodo. 
- La biblioteca infantil y juvenil 
cambia su espacio físico. el mobi­
liario acerca más el libro al niño y 
al joven: se modifica su organiza­
ción; se crea la sección de prtme­
ros lectores y el préstamo de 
revista y vídeos infantiles y juve­
niles. las novedades editoriales se 
muestran al usuario a través de 
llamativos expositores. 
- Se agiliza la expedición del car­
net de socios y se amplía la edad 
de adquisición a partir de los 4 
años. 
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- Iniciamos campañas de acerca­
miento o los niños. que anterior­
mente no tenían acceso, e invita­
mos a sus padres para que acu­
dan con ellos a la biblioteca. 
- Los medios de comunicación 
comienzan a estar presentes en 
todas nuestras actividades y pro­
gramas de actuación. 
A estos cambios que hemos enu­
merado y que se han desarrollado 
en la biblioteca, se han sumado 
otras actuaciones encaminadas a 
cumplir unos objetivos que sur­
gieron como consecuencia de la 
revisión de los planteamientos 
tradicionales y del análisis de la 
realidad de nuestra biblioteca. 
Estos objetivos nos llevaron a 
establecer unos pUares básicos de 
actuación. 
La biblioteca pública debe llegar a 
todos los sectores de población, 
independientemente de su ubica­
ción geográfica, impedimento fisi­
ca o intelectual. etcétera. 
La biblioteca debe acercarse a 
ciudadano. 
En virtud de esta idea desarrolla­
mos los siguientes programas: 
· Bibliopiscina. 
· Biblioterapia. 
· Préstamos colectivos a centros 
docentes alejados del entorno de 
la biblioteca. 
· Préstamos a domicilio para 
impedidos. 
Bibliopiscina 
El Programa Bibliopiscina se puso 
en funcionamiento en Junio de 
1995. La iniciativa fue bien acogi­
da por los responsables políticos 
dado que era un proyecto que pre­
sumiblemente iba a tener una 
alta rentabilidad socio-cultural 
con un presupuesto mínimo: la 
experiencia se llevó a cabo en las 
tres piscinas municipales, se uti-
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lizaron casetas 
de feria de pro­
piedad munici­
pal. los lotes de 
libros. novelas. 
c u e n t o s ,  
cómics, revis­
tas. etcétera, 
fueron seleccio-
...... nadas del fondo 
de la biblioteca. 
El único gasto 
consistió en la 
compra de los 
lotes de publica-
ciones periódicas para llevarlas 
diariamente por las piscinas. 
¿Qué pretendíamos con la Biblio­
piscina? 
La intención y la filosofia del pro­
yecto era sacar la biblioteca al 
exterior, así acercando la bibliote­
ca a los lugares de ocio de la ciu­
dad podríamos cumplir un doble 
objetivo: por un lado rentabiliza­
mas el servicio bibliotecario que 
acusa el calor y la reducción de 
horario. sólo se abre por las maña­
nas de 8'30 a 14'30. con un cierto 
descenso del número de usuarios 
y por añadidura podríamos captar 
nuevos lectores-usuarios dado 
que independientemente del servi­
cio de préstamo se ofertaba la 
posibilidad de hacerse socio. 
Lo realmente importante de esta 
iniciativa fue constatar el hecho de 
que los objetivos que nos había­
mos marcado se cumplieron: 
muchas ciudadanos conocieron a 
través de la Bibliopiscina las posi­
bilidades que la Biblioteca Munici­
palies ofrecía. pues paralelamente 
al préstamo se realizaban una 
labor de difusión de los servicios 
bibliotecarios. Además la capta­
ción de socios fue también una 
realidad, niños que no eran socios 
aprovecharon la ocasión para 
hacerse el carnet y así poder 
seguir llevándose libros a casa 
durante el invierno, y no sólo los 
niños sino también, en algunos 
casos, sus padres y sus herma­
nos. 
En vista de estos resultados nos 
animamos a repetir la experiencia 
el pasado verano. pero ya sólo en 
una de las tres piscinas munici­
pales. obteniendo. si cabe. una 
mayor acogida por parte de los 
ciudadanos. Es sin duda. nuestra 
intención consolidar y mejorar 
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este proyecto. Somos conscientes 
después de dos años de andadura 
que acercar la biblioteca al ciu­
dadano no sólo es posible sino 
que es y debe ser uno de los obJe­
tivos prioritarios de nuestro tra­
bajo. Y es en esta misma línea en 
la que seguimos trabajando. 
Este otoño pusimos en marcha 
una nueva actividad: La Bibliote­
rupia es algo totalmente novedoso 
para nosotros ya que no contába­
mos con ninguna experiencia en 
este sentido. íbamos a movemos 
en un ámbito desconocido y no 
sabíamos siquiera si el proyecto 
iba a tener una buena acogida, 
nos embarcamos en él por el 
deseo de hacer la estancia de los 
niños en el hospital más agrada­
ble y sabíamos que el libro podía 
contribuir a ello. 
Lógicamente la iniciativa entusias­
mó a la dirección del hospital del 
INSALUD de Mérida que nos dio 
todo tipo de facilidades. se nos 
dotó de un espacio adecuado para 
colocar los libros y realizar las acti­
vidades con los niños y el personal 
sanitario se comprometió a prestar 
la colaboración necesaria para la 
buena marcha del proyecto. 
Cargados de libros y con una 
buena dosis de optimismo iniciá­
bamos la experiencia en la planta 
de pediatría. Seleccionamos cui­
dadosamente un lote de libros 
(libros de imágenes y cuentos de 3 
a 6 años. cuentos y narrativa corta 
ente 7 y 9 años. cómics). En la 
selección tuvimos muy claro dos 
cosas: una, que los libros no fue­
ran excesivamente largos (las 
estancias infantiles no suelen ser 
prolongadas). y que su contenido 
no exigiera demasiado esfuerzo 
por parte del niño enfermo. En el 
préstamo colectivo se incluyó tam­
bién un lote de revistas divulgati­
vas que se prestan a los familiares. 
¿Cómo desarrollamos la experien­
cia? 
Durante dos días a la semana. de 
11 a 13 h. intentamos hacer de la 
lectura un juego: conscientes de la 
atención que necesitan estos 
niños establecimos con ellos en 
primer lugar una relación cálida. 
los sentamos en torno a una mesa. 
hablamos con ellos. les contamos 
cuentos en los que ellos general­
mente participan. En esta labor y 
dado que el mayor número de 
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niños hospitalizados tienen una 
edad media de 3 a 6 años. la ilus­
tración ha sido para nosotros el 
principal instrumento de comuni­
cación ente los niños y el libro. 
Esta actividad tiene una doble 
contrapartida. por un lado da al 
niño enfermo la oportunidad de 
seguir en contacto con el mundo 
formativo e ilustrado de los libros 
no sólo a través de estas lecturas 
sino también del préstamo sema­
nal que se les hace. Con ello con­
tribuimos a que se olviden de que 
están en un hospital y puedan 
soñar con "los héroes de papel" 
que los libros les ofrecen: por otro 
lado a través de nuestras sesiones 
semanales muchos familiares han 
aprendido algunas técnicas de 
narración infantil que antes des­
conocían. y además les hacemos 
partícipes directamente y quere­
mos que aprovechen esta activi­
dad. por eso les facilitamos el 
préstamo de revistas actuales y 
libros que nos soliciten. 
Hoy nos atrevemos a decir. tras 
cuatro meses de experiencia que 
los resultados han sido y siguen 
siendo positivos. no sólo porque 
las estadísticas arrojan un balan­
ce al alza sino fundamentalmente 
porque con esta actividad contri­
buimos a hacer llegar la biblioteca 
y el libro de una forma más cerca­
na y más humana ... 
Préstamo colectivo 
Es un servicio que permite a los 
centros docentes tener acceso a 
lotes de libros por un periodo 
mínimo de tres meses. Los lotes 
se seleccionan conjuntamente 
entre el profesorado que conoce 
las preferencias del alumnado y el 
personal técnico de la Biblioteca. 
El centro educativo se hace res­
ponsable de los libros y se com­
promete a incentivar la lectura. 
labor que nosotros apoyamos una 
vez al mes visitando los colegios 
que han solicitado este servicio y 
realizando en el aula técnicas de 
animación a la lectura. 
Préstamo a domicilio 
para impedidos 
Surgió como un servicio especial 
para usuarios que empezaba a 
tener problemas para acercarse 
personalmente al servicio de prés­
tamo de nuestra biblioteca por su 
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edad avanzada o por enfermedad. 
Decidimos invitarles a que nos lla­
maran por teléfono para reconocer 
sus préstamos. y posteriormente 
empezamos a llevarles los libros y 
revistas que nos solicitaban. 
Realmente no podemos decir que 
haya tenido mucho éxito. pues los 
usuarios de estas características 
prefieren seguir viniendo a la 
biblioteca o enviar a algún fami­
liar. 
La puesta en marcha de estos 
proyectos han tenido su reflejo en 
los datos estadísticos que diaria­
mente se recogen en la Biblioteca 
y de los que vamos haciendo una 
lectura crítica y positiva a la hora 
de programar o evaluar actuacio­
nes determinadas. Anotamos 
algunas de las variables recogidas 
en un gráfico comparativo de 
1995/1996 y comprobamos que 
las cifras dicen mucho: así, por 
ejemplo. el número de usuarios o 
personas que han utilizado. al 
menos una vez. el servicio de 
préstamo a domicilio se ha visto 
casi duplicado en 1996 respecto 
al año anterior. 
Sirva de ilustración el gráfico 
comparativo mes a mes de los 
préstamos a domicilio. durante 
1995 y 1996. 
La biblioteca pública debe actuar 
para atraer a los usuarios poten­
ciales (adultos) que posiblemente 
no se "atrevan" a acceder a la 
misma porque piensan que no es 
"su sitio". que la biblioteca es sólo 
un lugar para estudiantes. 
Desde aquí quisimos hacerles par­
tícipes y transmitirles que hay 
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muchas actividades y que éstas 
también pueden ser para ellos. 
Desde la biblioteca se organizan 
anualmente varios cursos de 
encuadernación y se ha consolida­
do un taller de encuadernación 
permanente abierto todos los jue­
ves para aquellos usuarios que 
previamente han realizado dicho 
curso. Además. dicho taller sirve 
como excusa para acercarlos a la 
biblioteca y hemeroteca y ense­
ñarles todos los servicios que pue­
dan interesarles. Y se dan cuenta 
que son muchos. 
Por otra parte. son muchas las 
actividades culturales que periódi­
camente la Biblioteca organiza 
proponiéndose varios objetivos 
alcanzables. como pueden ser 
atraer a ciertos usuarios que pue­
den llegar a la biblioteca promovi­
dos por alguna actividad puntual 
que les interesa: insertar el libro 
en la actividad cultural de la ciu­
dad: promover actividades de ani­
mación y promoción de la lectura: 
dar a conocer la biblioteca entre 
sectores determinados de la ciu­
dad. etcétera. 
Somos conscientes de que tene­
mos aún una biblioteca que es la 
continuación del centro escolar. 
con unos usuarios desinformados 
que no saben aprovechar los 
recursos que les ofrecemos. 
Dar a conocer lo que puede ofrecer 
la biblioteca a sus usuarios y 
enseñarles a utilizar al máximo 
estos recursos son los objetivos 
básicos del programa de Forma­
ción de Usuarios que iniciamos en 
1995. con centro de Educación 
ÚlJanta. de primarta y de secunda­
ria. Hasta el momento han pasado 
más de 2.000 escolares por la 
biblioteca. unas veces únicamente 
de "visita escolar". como es el caso 
de los más pequeños (niños de 5 
años que aún no han accedido a la 
lectura): a estos se les enseña qué 
es la biblioteca. qué pueden hacer 
en ella y se les acerca al mundo del 
libro. mostrándoles sus formas y 
contenidos. La actividad que se 
realiza es totalmente lúdica. en 
tomo a la narración de un cuento 
en el que ellos participan. En la 
visita se les muestra la sección 
infantil y dentro de ella el espacio 
dedicado a Prelectores/ Primeros 
Lectores y se les hace entrega del 
carnet de socio. 
Estamos convencidos de que esta 
actividad. sin llegar a ser una 
auténtica formación de usuarios. 
es sumamente útil. especialmente 
si tenemos en cuenta que cuanto 
antes comiencen los estímulos 
para encaminar a la población 
Infantil a la lectura. mejores 
resultados obtendremos. 
Formación de 
Usuarios en Educación 
Primaria y Secundaria 
La visita a la biblioteca y la for­
mación de usuarios en los cursos 
de educación primaria y secunda­
ria se programa conjuntamente 
entre el profesorado y el personal 
de la biblioteca atendidos al nivel 
de conocimiento y a las caracte­
risticas del curso. Nonnalmente 
se reali7..an dos sesiones: en pri­
mer lugar una visita que tiene por 
objeto dar a conocer el servicio de 
la biblioteca. lo que este puede 
ofrecer y los recursos que el usua­
rio puede utilizar. en segundo 
lugar una sesión teórico-práctica 
en la que se acerca al alumno a 
los sistemas de ordenación y cla­
sificación de los fondos con algu­
nos juegos prácticos destinados a 
descubrir fundamentalmente el 
manejo de los ficheros y las rela­
ciones entre la ficha. la signatura 
topográfica y el lugar donde se 
encuentran los libros en el con­
junto de la colección. 
La visita se aprovecha también 
para invitarles a venir individual­
mente a la biblioteca. se les mues­
tra una selección de libros ade­
cuados a su edad y preferencias 
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haciendo hin­
capié en que 
descubran el I 
mundo de la 
lectura y los 
placeres que 
este conlleva. 
Si queremos 
que la bibliote­
ca sea un servi­
cio público que 
llegue al mayor '. • 
número de ciu­
dadanos. a 
cualquier barrio. grupo o colecti­
vo. debe hacerse presente en los 
medios de comunicaci6n. para 
dar a conocer todos los servicios 
que en ella se ofrecen. 
Desde que contamos con la cola­
boración continua de la prensa y 
la radio la afluencia de adultos en 
nuestra biblioteca y hemeroteca 
es cada vez mayor. Contar con un 
programa semanal. "libromanía 
particular". todos los martes de 
12'30 a 12'50 h. en la cadena 
Cope. donde se anuncian las acti­
vidades. se divulgan los nuevos 
servicios y se recomiendan nove­
dades. es. sin duda. un instru­
mento eficaz de comunicación con 
la sociedad. de captación de nue­
vos usuarios. en suma. un instru­
mento para convencer de que la 
biblioteca está al servicio de los 
vecinos. 
Similares actuaciones venimos 
desarrollando mensualmente en 
Radio Forum. emisora municipal. 
y mediante sencillas notas de 
prensa procuramos estar presen­
tes con relativa frecuencia en los 
periódiCOS regionales de edición 
local: todo ello contribuye a hacer 
llegar al ciudadano la Idea de que 
la biblioteca es una instalación 
Viva. abierta e Integrada en la 
comunidad. 
Publicaciones de 
Premios 
Con la idea de colaborar en el 
desarrollo cultural y de promocio­
nar a la ciudad a nivel nacional. el 
Ayuntamiento. a través de la 
Biblioteca. convoca cada dos años 
varios premios: en la edición de 
1995 convocó el IV Premio de Poe­
sía "Ciudad de Mérida". dotado 
con 300.000 pts. : el Premio de 
Novela "Juan Pablo Fomer" dota­
do con 1.000.000 pts. y el 11 Pre-
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mio de Ciencias Sociales "José 
Maria de Calatrava" dotado con 
700.000 pts. y en todos los casos 
con la publicación de las obras 
ganadoras. 
Estos premios han tenido bastan­
te aceptación e Importancia. 
El día 23 de abril de 1997 se con­
vocará la tercera edición. 
Llegar hasta aquí no ha sido. como 
declamos al principio. una tarea 
fácil. y no todo es de color de rosa; 
en este centro hay una serie de 
deficiencias y de carencias básicas 
que contrarrestan la eficacia de 
todo nuestro esfuerzo: así por 
ejemplo. no existe un presupuesto 
anual para la compra de noveda­
des.lo que hace que no tengamos 
una colección actualizada ni 
podamos ofrecer los libros. revis­
tas o vídeos que nos solicitan: el 
edificio es antiguo. compartido. 
mal acondicionado y con múlti­
ples carencias. 
Para intentar solucionar algunos 
de estos problemas. la Delegación 
de la Biblioteca ha establecido 
unos acuerdos de colaboración 
con uno de los hlpermercados 
establecidos en la ciudad a través 
del cual conseguimos novedades 
literarlas y la suscripción gratuita 
de varias publicaciones periódi­
cas. Estas colaboraciones priva­
das se consiguen debido a la 
buena imagen de la que disfruta 
nuestro centro en Mérida. 
El resto de los problemas siguen 
ahi pero intentamos paliarlos con 
el esfuerzo personal del equipo 
humano. tanto funcionarios como 
voluntarios que prestan sus servi­
cios en esta biblioteca. 
• MAgdalenA 0rtIz Madu es Directora de 
la Biblioteca ·Juan Pablo Forner" de Mérida. 
M· Ángeles Serrano Caballero es Encarga­
da de la Bibliotecas Infantil y Juvenil. 
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